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METODOLOGÍA: El trabajo de grado, se desarrolló en tres fases: recopilación y 
análisis de información; implementación del SIG (software ILWIS) y análisis e 
interpretación de datos. 
 
CONCLUSIONES: ILWIS permite realizar modelos de elevación, mapa de 
pendientes y calculo de distancias. El aplicativo 11, permite procesar la 
información necesaria para el cálculo de la escorrentía pico. 
  
Como insumos para el cálculo de la escorrentía pico, se generaron en ILWIS los 
mapas temáticos de drenajes, divisoria de aguas, curvas de nivel, modelo digital 
de elevación (DEM), pendientes , Isoyetas, suelos, coberturas y usos del suelo. 
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